






actriz y Salvador Soler Mari forman un
cuadro arllstlco de los qu~ no son facil-
mente posible presentar en Jaca de no ser
la oportunidad que ha sabido encontrar la
empresa del Teatro Unión Jaquesa, que
bien demostrado llene ellnlerés en servir
tan delicadas manifestaciones artlsticas ya





El debate sobre polltica internacional,
que alcanzó el viernes, grande y merecida
resonancia con los discursos de Golcoe-
chea y de Ventosa, no puede terminar de
cualquier modo.
A estas alturas un discurso Incoloro del
ministro de Estado no convencerfa a na
die.
Aunque el señor Lerroux entienda que
no debe intervenir es necesaria una de-
claración terminante del Gobierno que
pueda servir de orientación a la opinión
pública.
Lo que ha dicho, con la mejor buena
voluntad, el señor Rocha al contestar al
Conde de Romanones no satisfizo a na-
die.
En esta hora, prenada de nuevas y gra-
ves dificultades internacionales, es preci-
so definir, sin compromisos. nuestra posl·
ción.
Estarnos situados en lo que puede ser,
en lo que será se2uramente, lugar de la
futura contienda y la más elemental pre·
visión nos aconseja adoptar aquellas me-
didas que nos pongan a cubierto de cual..
quier golpe de mano en nuestra costa
mediterránea.
El señor Lerroux sabrá porque no estl-
ma precisa su intervención en la interpe-
lación sobre polltica internacional.
Creemos conlra su opinión, necesaria
esa intervención por parte del jefe del
Gobierno por razones que no se ~scapa·
rán a nadie seguramente.
Volvemos a estar abocados, como en
1914, a sufrir las consecuencias de un.
guerra desastrosa, con la agravante de
que esta vez esa confJagracibn. si se pro-
duce, se desarrollará a las mismas puer·
tas de nuestra casa y nos afectará en
nuestras propias coslas y en nuestra zo-
nEl marroqul.
No hace falla que el Gobierno descu-
bra nineún plan si es que lo tiene. Lo que
es preciso es que el pals adquiera la se-
guridad dE' que está o estará defendIdo
para todo evento y de que el Gcbierno
tomará todas las medidas necesarias para
poner a cubierto de toda agresión el te~
rrltorio nacional.
Viene repitiéndose con harla frecuencia
que no es neutral quien quiere sinO
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plendores, elluio. la ostentación de los
potentados en estas aglomeraciones hu-
manas, en las cuales junto a las manifes-
taciones de la fastuosidad supérflua mora
el hambre Irremediable, el absoluto aban-
dono, la enfermedad y la desesperación?
y yo que conozco bastante de ese tre-
mendo estado, que he pasado tempora-
das de cuatro meses, de tres, y de dos en
varias ocasiones durante los cuales he
gustado los rigores de la falta de medlol
de vida, el corazon se me parte de pena,
pensando en los desgraciados que estan
en tan lamentable estado.
M, CLAVERIA
Las sesiones de cine de esta semana
serán dos' solamente, hoy jueves a pre-
cios populares, una peUcula que se titula
tEn Capri nació un amor. J produccibn
de la casa Fax, no hace mucho estrenada
en Madrid en el suntuoso salón Capital.
y el domingo un film de gran seJlsación,
de escenas de emoción nunca vistas y
que serán seguramente el asombro de los
espectadores, ya que se trala de una re-
produccion de las aventuras del crucero
Emden de la flota alemana y que tan tris·
tes recuerdos dejó en muchos hogares.
Es una de las peUculas que más llamaron
la atención en la presente temporada; lo
que se llama tuna gran pellculaJ.
Desde el martes próximo habrá nueva-
mente sesIones todos los martes con pelf·
culas extras y al precio ordinario. siendo.
valederos los abonos. Es un deseo mani·
festado por muchas familias y abonados
que la Empresa ha atendido gustoFa espe-
rando que habrá público bastante, para
sostener el gasto que supone esta Inno~
vación que ya el afio anterior. durante la
temporada veraniega, tuvo partidarios
muy numerosos. Estas sesiones de martes
se darán mientras el público las quiera, es
decir, mientras vaya al teatro..'.
La compañia Isbert-Milagritos Leal
El abono para las tres funciones que
dará esta notable compañfa que hoy de-
buta en el magnifico Teatro Parisiana de
Zaragoza y el miércoles próximo debuta-
rA en Jaca, sigue abIerto de 12 a l de la
mañana y de 6 a 8 de la tarde todos los
dras. Son muchas las famillas abonadas
ya y es de esperar se hará un numeroso
abono con los que aún se abonarán en los
pocos dras que faltan para hacerlo.
Las obras no pueden ser más sugesti-
vas y de la compañia nada se diga, pues-
to que las cuatro primeras figuras. Pepe
Isbert, María Brú. la sin par caraclerfsll·
ca que ya conoce JaC'a por sus actuacio-
nes con la compañ(a del Marra Isabt!:l, as!
como Milagros Leal 111 belllslma primera
(seguirá)
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ramo no puede darse completa extensión
al conocimiento y práctica de los oficios y
artes.
Otra ventaja considerable es la facili-
dad que ofrece la ciudad para constituir
asociaciones de carácter mutualista que
resuelven satisfactoriamente las graves
necesidades de la asistencia médica en to-
das sus formas, las cuestiones educativas
con economfa porque asociados todos los
obreros de un ramo, pueden conseguir la
instrucción y educación primaria de sus
hijos con mayor economía que aislados o
en poco nlÍmero.
También las cuestiones de la comodidad
son mayores en la ciudad que en las po-
blaciones rurales, y en cierto aspecto las
cuestiones higiénicas, ya que todas las
ciudades poseen redes completas de al-
cantarillado para los desagües de comu-
nes y fregaderas. aeua y luz electrlca en
todas las dependenci&s de las casas. más
esmerada limpieza en calles y plazas pú-
blicas, y en ¡eneral un tono de vida más
elevado y más cuila que en los pueblos
rurales; todo lo que ofrece la ciudad de
ventajoso para sus moradores, se entien-
de, cuando estos tengan un género de vi-
da de 'seguros IT!gresos, y suficiente a una
utilización regular de todas sus ventajas.
Esa es la incógnIta en el Rroblema de
la vida en la ciudad: mas no perdamos de
vista, que hay en todas las Ciudades cuan-
to más populosas e industriales mayor
número de miles de cabezas de familia
que carecen en absoluto de medios de vi-
da; que el que por cualquiera causa pier-
de su colocación. ya puede echarse a tem·
bJar, y que hay miles de indivh.luos con
buenos oficios y artes. contables exper·
tos, peritos industriales, ingenieros, abo-
gados, e intelectuales, en fin, de muchas
especialidades que privados de ocupación
pasan unas temporadas trágicas que en
ocasiones duran afias interminables du-
rante los cuales contraen Incurables do·
lencias, y que determinan una existencia
Infeliz para mientras viven.
En la ciudad. la base absoluta del vivir
de las famlllas es el Ingreso de su jornal
o retribución del trabajo de cada uno:
cuando éste falta. quedan estas en el es-
tado más completo de indt'fensa contra
los trágicos rigores de la miseria y del
hambre: el jornal de la mayorra, sujeto a
la ley de bronce imperante es decir, no
dando la retribuclóil corriente de los asa-
lariados más que para vivir al dra )' gra~
cias que llegue, no permite acumular la
mAs pequefia reserva: de modo que la
mayorra no tiene medios de resistir una
semana de paro: cesar el trabajo del dra,
y caer en brazos de la miseria mAs espan-
tosa, todo es uno: y yo pregunto: ¿qu~
hará en ese tremendo caso el padre de fa·
milla numerosa que de Improviso ve lle-
gar el paro lneylfable, y a los pocos dfas
no puede dar ni pan a sus hijos?














Debo advertlr que en cuantas ocasio·
"es la 'ndale de los asuntos que desarro-
llo me aconsejen ocuparme concretamente
de mi modesta persona, lo hago no por
el pueril deseo de hablar de mi, sino como
prueba de las afirmaciones que siento,
pues creo que nada podemos aflrmar con
lanta base de sustentación, y tan segura-
mente como lo que es resultado de las
personales txperlencias¡ y hay muchas
cosas que aun en el caso de tratarse en
sentido Individual, tlenen gran ejemplari-
dad, y pueden evitar a Jos demás pasar
las duras vir.isitudes que se mencionan y
a cuya evitaclon tienden muchos temas
tratados por mI.
y ahora, despu~ de lo expuesto, tra-
taré de concretar las ventajas y desven·
tajas que existen entre la ciudad y el
pueblo reclprocamente contlderados.
Ventajas de la ciudad sobre el pueblo.
Una de las ventajas princIpales. y para
mi en mis actuales circunstancias familia-
res la mayor, es la facilidad que ofrecen
a lodo padre de familia numerosa las ciu~
dades Importantes para el principal asunto
de la elección de profesión.
En ellas son fácilmente asequiblts todas
las profesiones conocidas, a excepción de
las relacionadas con la a¡rlcultura, gana'
derla y mlnerfa en su sentido práctico.
En el sentido teórico o sea en la prepa-
ración clentlfica a base de estudios de
esas ramas de la actividad, ofrecen Igual·
mente insuperables facilidades.
Los gastos de estudios hechos por los
Jóvenes en el mismo hogar de sus padres
los reducen en incalcl,IJable cuantía, Umi
landolos a los gastos' puramente reJaclo-
~ados con las:matr!f!ulas y adquisición de
libros, y ofrecen tsl mismo probabilida'
des de que los jóvenes estudiantes ejerzan
alguna especial actividad que les permita
en muchas ocasiones sufragarse con el
producto de su trabajo una gran parte de
sus cuantiosos gastos.
Además: la preparación en artes y ofi-
cios manuales es si~mpre más completa y
elevada en las ciudades que en los pue-
blos rurales, por existir en ~stas, necesi-
dad de practicarlos en todas sus formas y
detalles: .y encima de esto hay escuelas
industriales y escuelas de artes y oficios
donde a la enseñanza práctica se añade la
teórica, saliendo en resumen los artesanos
en disposición de dirigir los mas importan·
les trabajos de su especialidad ya por
Cuenta de otro en calldad de encargados
de taller, ya por su cuenta propia en ca·
Udad de patrono: y tanto en un caso como
tn otro, con completa idoneidad y campe·
tencia, aventajando siempre a los artesa-
nos preparados en los distritos rurales,




















































a una lectura poética
Francisco de Iracheta va enterándonos
dolorosamente de su partida, de su mar·
cha decidida y ya cierta en un futuro pró-
J,\mo. En el número anterior de LA UNIÓN,
en un último soneto, fácil y bello, COIllO
suyo, aguzaba el vertlce de su pirámide
poética en un punto final. Jaca. tan bella,
con galas de valles y rfos, custodiada de
montanas celadoras y celosas, pierde su
único rondador, su galán de piropo cons-
tante, su espejo de revelaclo~es, su re·
m'anso para descubrir, en mIradas sor·
prendidas, las propias bellezas que sólo
un gran poeta sabe revelar en proclan~'
clón justa. Hacemos votos por que la CIU'
dad y el poeta no se olviden, aunque cree·
mas que ambos sonreirán aiempre con el
recuerdo mutuo de un noviazgo.
Ayer, miércoles 22, Francisco de Ira~
cheUl, lector con tono declamatorio. de
elevada vibración, en geslo de dommio
frente a una multitud plena de entullas·
mo, en variaciones de metro ilimitadas,
posibilidades reservadas a su virtuosismo
de ruiseñor, nos encantó con sus campo
siciones patrióticas, en solemnidad cele-
brada en el cuartel da la Victoria, en pre·
sencla del Regimiento 19 y de los mis se·
lectos invitados.
Hizo la presentación ritual el coman~
dante don Dionisia Pareja, que tuvo ins,
pirada palabra de amistad, recordada be·
lIamente en mención de ocasiones, como
la de ayer, en que Ira~heta encendfa. los
entusiasmos juveniles de los hoy ya Jefes
en las filas del Ejército espaflol. Elaeñor
Pareja descubrió, no obstante su~ bien
probadas cualidades Iiterarlal, UD flnfslmo
esplrilu para la n.presión elogtosa y crl-
Ilca y en el pórtico de su oración, helll-
lima, nos dispuso con ánimo e~vado .para
__:,_~ .sr.·....' ........
podla" asistir. Los Profesores pensaron
imitar el ejemplo de otras poblaciones, de ...
crear una Cantina Escolar, En esla Insti·
lución, comerían más o menos, según
loa fondos que hubiere f al mismo tiempo
que se ejercla la caridad dando de comer.
se ase~uraba la asistencia de muchos más
niñol a las clases. El ideal serfa que pu-
diera extenderse a Topero. medicamentos
ele .• pero ésto ya depende de los fondos
con que se cuente.
Repito mi anterior prop,Osilo d~ n.pre-
ssr el agradecimiento a los or¡S01zadore.
y actores que han puesto su trabaJo y ha-
bilidad en beneficio de las Cantinas Es·
colares. y en especial 8 don Francisco
Dumas. autor de la obra. entusiasta jace-
tano. que además de mostrar su mucha
gracia e insuperable ingenio~ ha descu·
bierto su gran amor a los menesterosos
que le hacen acreedor a loa tftulo~ de
bienhechor y de gran seflor. Gracias a
todos y que se repita.
VICTOR CASTAN







1>, Manuel A~uirre Ar(u~a
lek del Nepel.do d.lln.tlfulo Provlnel.l de 2,' telluft.n¡¡:. dc ,OulpdUO.
falleera en San SebaltlAn el dla 17 de Meyo de 1935
a lo, 65 lnoS de ed.d
después de recibir 101 Auxilio. E.piritUlI.. y 11. 8endl(.ión de S. S.
A. l. P. •
Su resignada esposa dofla Dorotea Latuente: hijos, Rvda. M. Marla
(RellR'iosa de la Companla de Marla, ausente), don Ramón, don Andr~s.
don Francisco. doila Visitación y don Manuel; hija polltica doAa Nativi-
dad f.cenarro; nietos Manuel y María Lourdes; hermanas pollUcas dofla
Antonia Lfnazssoro (viuda de Agulrre) y dona Francisca Lafuenle (vlu·
.da de Rosell, ausente); aobrinos, primos y demás parientes,
Al pertlct,.r c .u. c.,lI y o»noeldoe Ic. trrq.r.t>lc ."r4lde le••u-
pll .......n pr_nt. e or.c1ollu.1 .1_ del lia.do. por cuyo , ...




El SAbado dla 18 del mel en curso, se
celebró en el teatro. una magnifica vela-
da leatral. La obra. escrita por el Sr. Du-
mas, era de costumbres jaquesal y S4; di·
vidi~ en dos actos; en el primero apare-
clan escena. de~ antigua y en el se-
¡undo de" tua moderna. Fué ejecutada
primorosamente por un ¡rupo de a.flciona·
dOl, y los beneficios aportados se dedica
ron integras, al sOltenlwl)to de I.s Can~
tinas Escolares.
Como yo tengo algunos amiKos enlre
los comensales de laa Cantinas, éstos me
encarRan d~, en su nombre, las eracias a
todos loa que contribuyeron con su traba-
jo y arte a representar la mencionada
obra.
Ahora vaya hablar un poco de 18s Can-
tinas Escolares. Como entre lo. nii\o. que
aslstiñ a las Escuelas hay algunos que
pertenecen a lis familias pobres. tienen
que -ir a trabajar, y como es na~ural. no
IIl11l1l_11 m &IlJ17YIIIII. I
peraci6n. EllObre-hombre de Federico
Nietzsche qulzll esté conseguido en la
negaclon de la existencia hUmBna. SI evl·
tamos la concepción de un hijo podemos
llegar al pensamiento de q1;!e tH:mos he·
cho un hijo perfecto, el hiJO, san carne,
de una mera funcion mental.
Pero la mujer no puede, en su inferio-
ridad, pasar1a vida sin besar su enlrlfla.
Es la negación del sobre-hombre, la ré·
mora del gesto de soberbia que dicta la
razón.
Escuchad este diAlogo:
-Me sorprende, don fulgencJo, la
cosa; la nilta parece más de8pierta que
el niño . ..
-Cuanto mas inferior la especie. ami·
RO Carrascal. antes l/ega a madurez.;
según se asciende en la escala zoológr·
ca, es mtis l~nto el desarrollo de la
cría. . . \
(M. de Unamuno: cAmor y Pe~agogla)~.
LI mujer es la naturaleza (dice el Rec·
tor de Salamanca) en consorcio con la
razón, el hombre. La mujer es Inferio.r y
en su condición, simplemente natural, Im-
pone el instlnt~ de par!r, con dolor que
alivia rulas de anfecundldades.
Recordaba yo, una de estas tardes, el
mae:nlfico ansiar de aquella Yerma c~eada
por Margarita Xirgu, mientras un Joven
escultor modelaba, en un solo bloque,
ron juntamente, en. unidad d~ origen, las
figuras de una mUler Y un mño y adver·
tiamas que el barro despertaba a la forma
en tronco y brote simultAneamente. La
obra cifraba la maternIdad...
Yerma, dolorosa de una mutilación de
entrañas cargada de vac'los, amargada
dI> desesperanzas, no siente la aguda es·
pina dorada, y como el poeta nosh\IRlco
reclama su parte el) el sufrlmlento'unlyer-
sal desea el punzante placer de sentir el
co;azón herido y I~ (~n!rafla convulsa,
."




10h, el instlntollel instintol Ipalabra
que inventó nuestra ignorancia!'"
El hombre puede Intentar interrumpir
I la sucesión especifica por un IIfln de su·
eyerma_.._-_.
Solemne Triduo
Madrid 19 de Mayo de 1935.
que la. Hija, y SierVlI de Maria dedic.n •.BU
Inm&cul.da Madre lo. dI.. 28, 29 Y JO. con misa
de tomunibn a la, 8 de l. manlna y a 1l1li 7 de '!I
tarde función religlou. ton Expolición de Su DI-
vine M.jestad: El ultimo dll feativida~ de la A.-
censión, predlcar6 el Rdo, P. FederiCO YneVl,
Elcol.pio.
El di. 31 tt1mbién a 1l1li8 de l. lNIi'lai'la comu-
nión ~eneral.dmlni'lrada ror el Ilmo. Sr. Obispo.
,
quien puede y es preciso recordar que Charlas de un meditabundo
nosotros en 1914 lo fuimos a pesar de ,
todo y por encima de toda clase de pre- ,
siones aun no siendo entonces muy cuan-
tiosos 'nuestros medios ofensivos y defen- I
slvos. . 1
No tenemos porqu~ mezclamos en piel'
tos agenos de hegemonla que no r:os In Leyendo la admirable prosa de Gabriel
cumben' pero para hacernos respetar he- Miró en un libro único: Figuras de la pa·
mas de ~doplar aquellas .determinaciones lsión del Señor, vemos có~o la madre del
que la prudencia aconsfJa y que el Go- Redentor. Maria, en el qUlOto dolor aun
bierno está en el deber inel~dible de po- esperó otra palpitación del costado del
ner inmediatamente en prácllca. .. I hijo y comprendemos, en la dariyldencla
No se dirá que ahora. n~ se mamflesta Ide la emoción,. por el hondo sufrir de la
un estado intenso de oplOlón. maternidad henda, el profundo goce de la
La prensa dedica atención preferente a fecundidad. que unee a la madre con la
I¡¡s cuesliones de la defensa nacional y . gracia del hilo. infiolla como un mar que
ucita al Gc..bierno para que no abandone. no sabe de orillas.
problema de tanta .impar.lancia. I Todo habla acaba~o ... Cola una Ilu-
Hombre prevemdo, dIce uno de nues via olorosa de pnmauera. Resonaban
Iros refranes. vale por dos. J los follajes de los jardines, remooldos
Apllquémoslo a nuestro pais y sáquese por un uendaoal-de arenas: La muche·
la consecuencia.•.tenien~o ~resente que 1 dumbre ~~ dispersó hastIada ••• Pero
Espana quiere VIVIr ~~ vida SIO verse mO-1 María esperaba, esperaba•. No.conce~
lestada en su tranqUilidad. bis que hubiera terminado el palpitar ca·
llalla perdiendo batallas supo,ganar.pro· liente del costado divino, porque, madre
vlncias y reconstituir su territorIo naCIonal y mujer tenia el latir de sus entrai'tas to-
y esto qu~ qu~dó como aforismo nos dá das ~n 'aleteos de amor de un corazón,
idea dé lo que puede ser.capaz un pueblo: impulsado por delicioso golpear del suyo,
cuando cuenta con estadistas que merez- y Maria esperaba creyendo en el temblor
can el nombre de tales. eterno de aquella vida que forjó en su vi-
¿Los tiene nuestra Repúbllca? De- da, gracia del hijo. infinita como un m~r
seémoslo por Espafla. sin orillas, gracia de la carne que desgajÓ
Dada la composición del actual Go- de su carne lremante, luz que cedió de
blerno, debe ser el presi~ente del Conse- sus ojos, clegos de ~mor sanlo, ave que
jo quien fije 18' orlentaclon del ml~mo ya soltó de su pecho agItado para verla cru~
que él es quien representa la Unidad de zar, eternamente, el azul despejsdo d~ to-
los diversos elementos que preside. da su esperanza. y la luz se hizo Ins al
Por eso entendemos que no solo. de.be traspasar el prisma de su desolación y los
intervenir en el debate sobre polltlca 10 - siete colores del espectro se aguzaron en
lernacioosl sino tamblen en el que se ha puñales de muerte para clavarse en el pe-
promovido alrededor del proyecto de ley cho angustlado y la Madre supo de esa
de prens<l. dulzura de llorar por el hijo y, envuelto
¿Porqué ha de hacerlo el señor GlI ~o· el cuerpo de Jesús en lienzo de.amoro~a
bies y 110 él? ¿ü es preciso que sea el Je- glorlflcaclón, se enconlró en su tragedIa
fe de la Ceda quien defina 10 que en lOa· y encontró la razón de su vida, y aquella
leria de Imprenta se haya de hacer? soledad fué multitud Innúmera como un
El proyecto, a pesar de estar patroclOa- amplio rumor de rezos.
do por el señor Gil Robles, tu,,:o que ser Mujer, si has sido madre o si llegas a
retirado para adaptarlo a la realidad d~ la serlo no estarás libre de amargura inme~~
Cámara y sobre todo porque los radlcli- sa pero habrás eludido en todo caso, aun
les hablan anunciado que no lo votarlan . en' la muerte de tus propios hijos, ese do-
¿Porqué encomendarle al señor Gil R<?- lor de todos.los dolores de la esterilidad,
bies la defensa del mismo cuando el 101- negación de tu esencia, tortura de tu ~.
nislro de la Guerra tendrá que aparecer via sin cauceS ni caminos. condenaCión
como sospechoso en una cuestión de esa de tu vivir.
naturaleza? . En la producción del poeta Garera Lor·
Dentro de unos dlas todas las cuesllo- ca se registra, en lenguaje de s\mbolo y
nes pasarAn a segundo término p~ra de· de lira, el caso de traeedia exlrema, de
jar libre camino a las presupuestarlas. El tortura inflexible, de la mujer de entrañas
señor Chapaprieta ha lo~rado Impone~se estancadas. de fondo est~ril, pero sanan·
a sus compañeros, obtenaendo reducclO- do tumefácciones de germinación, en an·
nes que, aunque no de mucha considera· helos de pechos saludados por mordedu-
clón, .serán punto de partida para mayo' ras de hambre, santa hambre del hIjo que
res empeños. succiona la vida en transfusión de savia"
Si en algún departamento pu~~e estar propagada en el urelso placer de crear
justificada la dictadura de un mlOlstro es substancia de la lubstancta propia.
en el de Hacienda. Federico Garcfa Larca ha eJ.tremado,
El despilfarro de los últimos afias llegó tal vez el complejo de ese dolor vacfo,
al colmo y el pais no puede soportar tan- ha desiacado lo morboso en dimensiones
la carga ni lanto desbarajuste. de fatalidad y en reacciones 8 lo Jean
y Chapaprieta está en el caso de ser Cocteau mas queda claro para una cap·
éseif\.ctfdor por 10 mismo que conoce co· lactón h~01ana y directa, ese dolor de los
100 nel1,e los'problemas en que tiene aho· dolores todos que significa la condena
ra que entender. perpetua a no sentir honduras de sufri·
No es en el presupuesto semestral que miento a no quemarse el corazón, maci-
ahora va a someterse a la ~mar8 en zo y sÓlido, en oferta de amor por el hijo, • ..,
donde podrá el ministro de HaCienda ha· por el santo nombre del hilo. \
cer las modificaciones que reclaman las Yerma es la dolorosa del no dolor••
circunstanciq.s. traspasada POlios siete cuchillos de la es
Eso es asunto que ha de lener su des- pera -desesperanzada. Yerma es la mujer.
envolvimiento en el presupuesto para procelosa de negaciones. aitltando la em-
1936 y a ello aspira Chapaprieta si le dan barción, sin rumbo, de una cuna vacfa
mimbres y tiempo, sobre abIsmos de conciencia enloquecida:
B. L. contemplando el naufragIo del mar en el
alvéolo de la barquilla stn bogante.
Dice Unamuna (siempre el pensar In-
~U"IH,"III'IIIII1lIll"lIIIllIlIll"IIllIIDllUUUIlllll_.llII••••U·.'.'".'DI gente del Maestro) que la mujer es un vq
so de amor, aflrmando el i'nstinto femenl·
no encaminado a la maternidad: e Y pasa
tiempo y la nUla empieza ya a coger ce·
pillos, un barómetro, lo primero que en
cuenfra. y lo envuelve en un babero y lo









JUNTA ADMINISTRATIVA DEL POBLADO
De CANFRANC·ARAÑON~
.P<!r el presenle, se pone en conocimiento del
publico en general, que el dia 15 de junio próxi·
mo.y. alas 15 hora.• ~el mismo, lendra lugu en la
Oflcllla de la Admlm.tración del Poblado n." 4. el
CGnc.urao que ha de celebrarse para la in.talación
d~ una. red de ~istrib!!ción de aguas; ., la .dquisi·
clón del materl.l deshnado al serviCIO contra i....
cendios. "J'"
El plieg-o de condiciones para este concurso
~fterá a disposicib.n. de cuantas peraonas Jl1lied~
Interesar, en la OfICina de la Admlnistnción, lO-
dOI los dlas laborables de 9 a 13 horas.
Canfranc·Arañonu 18 de mayo de 1935 -
V.· B,· El Presidente, Antonio Beltriln. -El Se-
cretario A. Arabola~a,
Tambil!:n tuvimos el J(uslo de admirar a 1.. sim-
páticas selloritas Angelines AIO, henna.n. de le
conluyente, Antoñitll y Amparito Pueyo, Ange~
linea Abad, Mercedes N. Rosita Calvo, feni Par-
do, Irene Sanz, Conluelo Lardiés Guadalupe y
AvelilUl González, Emiliana López: Generosa La·
~e"ta y'la~ monisimes niñas Orosieta Palecln, Ju·
heta, M~r1I! y Carmencita AIO, y muchas olras
que sentlnlOS no recordar.
. Terminado el aclo. novios y acompaIWnte. par-
heron en dos grandea coches destinados al efec-
to a 18 eltacibn de SabiMnigo donde lo. noviol
tomaron el tren con dirección a Zaragoza Bar-
celona.y olrlll poblaciones de Elpalla y pa:le del
e~l.fI,nlero, y de regreso, IOl-acomr.:llaDles. le
dl~IJl:lerOn a ca. del. novio, donde ueron obsc:-
qUlados con espléndIda cena y para finalitar se
orftllnizó un animado baile que duró hasla altas
horas de la madrugada.
Reitera.mos a la feliz pareja nuestrt mils .¡nce·








El d'ra 27 de Mavo, principiará la
siempre las hallará usted en
y
Las novedades
Con una sola visita, le demostraremos que'nuestros







para dar fin con todos los restos del
BARATO










.D6e._pasados tuvo luger en ••le pueblo el mi'
tn~"1 enlace de 18 bella ~ ,dlstinlituida sello:ila
Or08la Aso Palacln ton ellnteljgente joven del
belU!;mtrito Institulo de la Guardia Civil don Ra·
món Jevierre Ara, ambos pertanedenle. e distin·
Kuil&as familiaa de esta loealidad. Bendijo la unión
el pretjtlllero don Vicente Campo e presencia del
párrocO de ..le p1Mlblo don Antonio Qufas apa-
drinlnílo a los contrayentes don Antonio Pue)'o
y la seftorita Paqllnl. Javierre, hennanl' del novIo.
El acto civil corrió a argo del secretario don
J~ L:ópez y d~lluplente del'Jul¡¡:ado municipal
don José Ara, fIrmando el acta como testigo. don
Manano Abad y don Agustín Garrapiz. Terml-
n~~a lB ceremonia, novios y ecomplli'lant•• se di-
ng\eron a casa de 18 novia donde se sirvió una
suculenta y espléndida comida..
Entre los numera.os invitados rKord.mos a
las di.tinl[Uida& &eñoras doila elen. Psleeln ma-
dre dt 1& novia, dofullubel Ara, madre d~l no--
vio, dot\a Pascuala Larru, abuela 4e le novia
dolll Josefa Aso. doña Julia Palacln, dor.a Vicen:
la ferrer, dolla: Teresa Palacln, dolla Paquita Ar-
cas, dai\S. Matllde Leln. doña Juste Castillo, do-
lIa Sebe.tllM AlJu~, dolla Dominica Campo, do-
lIa Pernanda Gonz.ílez y 109 dlatinguidOl &elloretl
don Felipe Aso, padre de 18 novie, don José Ato
abuelo l;Ie la misma,. don RanlÓo Javierre, padr~
del novIO, don Maflano A.!IO, don francilCo AIO
don Frtncisco Palacín, don Lorenzo Palacin do~
Antonio Mllrtínez, don Ram(>n ferrer, don'Pa..
cual Campo, don Anlonio Pal'cios, don Antonio
López, don Jo.é Garrapiz, D. Antonio Gonzlllez
don Jotlé.Javierre, don Saturnino Javierre, d~
JOlé Paladn, don Mariano Bori., don Antoniq
flColano y k)sjóvenes José Marla frandsco
Lui., Lorenzo y Félix Aso, herman~ de la novia:
Prudendo, Cipriano y Domingo Javierre herma~
nos del novio; don Juan Escudero, l1lIlutro na-
l!ional, Victorinoy Mipel OonzAlez, Evari,to
Avellana, Ramón Périz, Juan Aso, Benito y Do-
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Velada pro-Cantina.
La comisión organizadora de la velada
a benefich;> de las Cantinas escolares de
las escuelas nacionales, hace público su
reconocimiento a aquellas personas que,
de manera tan desinteresada como altruis-
ta, han colaborado lan InteJigentemenle a
la consecución del fin propuesto.
A los jóvenes participantes, al dignfsl·
mo comandante señor P-areja,. jefe acri·
dental del Regimiento número 19, a los
;eñores Melero y Tramullas, y al púltli-
co todo que llenó el teatro, vaya nuestro
agradecimiento en nombre de 101 nli\ol
satisfechos y bien alimentados.
La Comisión
Se celebrará el Sábado a las 7 y media
en el Teatro Unión Jaquesa, la1munllac\a
conferencia de claúlura del Ciclo del In..
tituto, disertando el Doctor D. Tomás
Marfln, sobre el tema cLa Herencia bio-
lógica }"sus leyeslJ.
O. León Malum'bre~~lrectordel Ban-
co Zsragczarto de esft.-')n8"la, ha stdo tras-
ladado con igoal-desfino a Atiza. El señor
Malumbres deja de su estancia aquf mu-
chos amigos y sinipetlas.
Para sustituirle en esta sucursal ha sido
desi¡nado O. José Marqulna Esteb.an
que ya se ha posesionado de 50 cargo y
a quien agradecemos los finos ofrecimien' ~
tos Que nos hace en atento. B. L. M. dan- t .
do cuenta de su nombramiento. . ,
Le deseamos ¡rata estancia en jaca.
En San Sebastián falleció el dla 17 úl·
timo el señor don Manuel Agulrre Ariza·
ga, jefe del Negociado del Instituto pro-
vincial de segunda ensenanza de aquella
ciudad. El senor Aguirre desempeM en
esta ciudad, en epoca ya un poco lejana,
el cargo de jefe de la Administración ljje
Consumos y cuenta entre nosotros cbn
parientes y amigos. Se guarda de el un
grato recuerdo y por eso la noticia de su
muerte causará hqndo pesar.
Descanse en paz y reciban su viuda
doña Oorotea Lafuente, hijos y demás fa-
milla, nueatro pesame.
Por participacibn que hemos recibido
nos enteramos que muy en breve "con#
tr~erán ,Dlatrlmonlal enlace la distinguida
y bella senorUa de esta ciudad María
Nieves, Rold~n LOflll! y.~.t~1 joven, y culto
teniente de Infante,rfa, ~oii ~ernando láu-
denes. El futuro matrlmon~oeslá recibien-
do sinéeras pruebas de slmpatla y muchas
ffilicitaciones a las que unimos la nuestra,
. La 'semana' úllima se celebró en-la Ca-
tedral el enlace matrimonIal de la bella
seftorUa· María Plasencia y el jeven don
Ilomualdo Bened~, activo em'pleado.i.de
los Almacenes de San Pedro de esta clu·
dad. Asistió a la ceremonia religiosa un
numeroso concurso de invitadol que fue-
ron t¡b~uiados con esplendidez. '1
Oeseamós al nuevo matrimonio muc.1Jas •
pros~ridades. '.:' ....
trada desde Diciembre último, y necesita
adquirir nueva partida.
Como la obril que realiza eaÍB casa, en·
juga muchas-14grimu y lleva consuelo y
calor 8 los .pobres desvalidos de todo el
obispado. hacemos desde eala. columnas
un Uilmamlento a las personas c'.,llativas
de esta ciudad. 8 las de la Montana toda.
para que en la medida de sus fuerzas acu·
dan con sus donaUvos. en especie o en
metjlico. cada uno en la forma que pae·
da 8 hacer menos penosa IU sltuadó.. pre-
caria. •
Dios se les premiaré.
En ZaraRoza falleció el pasado jueves
I~ virtuosa señorita, Maria de la Cc.ncep-
clón Valero, hermana de nuestro ami¡o
el reputado doctor don Antonio Valero.
Descanle en paz y Quede a su distin·
guida familia en su dolor el consuelo de




El Asilo de ancianos -desamparados de
esta ciudad, pasa por momentos de an-
gustioso agobio econbmlco. Entre otros
atrasos tiene en descubleno el importe de
la harina del pAn que les ha sido suminis·
slar las producciones leidas posterlor-
lite.
Ambos ilustres actuantel escucharon
lausoS calurosos y Jaca despidió a su
fa con la emoción profunda, que en
[es actos llene, inevitablemente. una
lima vibración de carino y produce
nas dolorosas reflexiones.
.........1..- ..- •••'"- .
Velada ben"lca
El sábado se celebró en el Teatro
Voión Jaquesa la .nunciada vE'lada a be-
nefIcio de las Cantinas escolares.
El señor Dumas eScribió para este fin
una revista local y l.Iespertb ¡ran interés
en el público el conocer la nueva produc-
cion de tan ingenioso y ameno escritor.
Esto, unido al ¡eneroso propósito que
inspiró al señor Dumas, llevó al teatro
una concurrencia muy numerosa y selecta
que se tradujo en un bonito ingreso de
taquilla.
_Del Rigodón a la Carioca o esta Jaca
se desboca-, es el titulo de la revl~ta y
en una evocacion emotiva y sentimental
recuerda el senor Dumas escenas, tipos y
costumbres de aquella época del Rigodón
de vivir tranquilo, de aquella jeca. Arca-
dia feliz, despertando en los que la vi·
vIeron recuerdos gratos y la afirmación
de qUf': ccualquler tiempo pasado fué me·
jor•.
En el segundo cuadro, en brusca transl·
dón nos encontramos en el momento ac~
lual. Nutstra ciudad en la cumbre del
progreso, con su Universidad, su culto al
deporte, su teatro, sus casinos remozados
y... la d'espreocupaclón en el vivir que
lo Invade todo y lo llena todo sin prejui~
eios ni miramientos.
Asf vemos a 101 nUlol de la época del
Rigodón con .us jue¡os de chicos inocen-
tes y callejeros, en duro contraste con los
de la Carioca, engolfados en dlsquislclo-
nes'de cine, boxeo y pollUca, usando las
frases de hoy que hacen del bello idioma
castellano un lenguaje ininteligible.
La obra está bien, francamente bien.
Por eso el público aplaudiÓ' sin regateos y
luvo para autor e Inttrpretes esponUtneas
)' efusivas felicitaciones.
Terminó el festival con un número de
varietés completo. Una orquestina forma-
da de elementos locales y cuyos apellIdos
dieron al senor Dumas tema para una in-
geniosa presentación al público; un cua-
dro completo de cull/uadores de la eCa·
noca. un excéntrico, verdadero artista de
varietéi y un Director enjundioso y lleno
de gracia, regocijaron plenamente al pu-
blico en un alarde de aptitudes arUstlcas,
que nos recordaron. a 101 Ray Bel en sus
dfes de triunfo.
No es posible un. resei\a detallada, pe-
ro queremos consignar los nombres de
cuantos tomaron ,arte en esta velada pa·
ra dos cosas: Para elogio de los mismos
~or su brillante labor. Para poner de re·
lleve "'el temperamento organizador del
autor y director que supo mover con gran
iacJlldad tal número de artistas y llevar-
los al rIlél resonante éxito.
Nombres:
Sei\oritas Paqulta Cinto, Tomasa Bes-
cÓI, josefina Baratech, Ramona Rlvas,
Mlguela 'péiez y Lall Coronas. Señores
Goded, Francisco Valle, jasé Gracia. Ar-
bues,lzuel, Lacasta, Almuzara, Ara, Pau-
les, lose Maria Dumas, Zabalza, Tramu-
lIas, Herráez, Raro y Pascual Sánchez.
Niños Alicia Abad. Mari Carmen Sema,
Mari Elena VlIIaverde. MarIa Luisa Ar-
mand, Maria Victoria Cavero, Rafael Ba·
ratech, Antonio Adn, Manuel Jar.•iz, jo-
S¡é Rivera, Francisco Pétrlz, Angel Calvo'
y Rafael Novaies.
De ballarln actuó Roberto FajlJrnés.
•
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CARNICERIA y 5ALCHICHERIA "Zara~oza
'"liNDADO ~N 18~8. CAPITAL 12.000.000 d. p,,"os - I ~
•
I1 I'\:Banco de Crédito de
LA UrtlUrt
"LA MO'i>ERH~"
APERTURA de este nuevo establecimiento, instalado con las
máximas garantfas de higiene y limpieza
M.o. VOR. e - ..JACA
1I0Y JUEVES
(lfnica-i>ental
a cargo del DOCTOR
DON JaSE mNftNDEZ HERMIZ
MÉDICO· ODONTÓLOGO
Laboratorio de prótesis dental.
Construcción de loda clase de apa·
ratos de boca.
ZOCOTIN N.' 11, principal
L1brerla ABAi) Jaca
ofrece sus servicios en Me-
dicina y Clruifa general yad·









JACA. . . . • . .. ..... 1 pta. trimestre
Resto de España ...• , 5 ptas. año
Extranjero ......••. 7'SO I I





SUCURSALES EN: Alnsa, Ala&"bn, Albalate del Arwbispo, Alcalliz. Aleori•• Almunia de
D.' Godina, Ayube, Barbulro, Borja, Canfranc·Aratlones, Epila. GaUur, Graul,
,. Hijar, JACA, MOnzÓD! Morat. de )albn, Moren., Puebla de Hijar, Tamarite de lite-
ra y Vlllafranca del CId.
AGENCIAS: Benabarre, <Alanda, Fortanele y ViJlores.
AGENCIA URBANA: Esc.ue1l.. PI.s numo 66, lArwgoza.
Créditos y Deseuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industri.. • I
les.-Depósitos .-Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de CrMito.-lnfor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clasl de operaciones Bancarias
TIFO'OS DE INTERÉS
Desde }.- de Enero de 1935 y • virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obHr.
vancia general y o~lfgatoria P8!'8 t,oda 1« Banca operante en &pana, este Banco no podrá abo-
nar inleresea superiores. los Illulentet:
Lea usted
J. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ,. ..........••.. I'W 010 anual
n. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual·
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas, ....•........ ' . . . . . . • •• 3 °1. »
,. B) J Impos!c!ones a plazo de tres meses.. . 3 0 / • »
ImposIcIones: I ImposIcIones a seis meses.......... 3'60 010 »
Imposiciones a doce meses o mlAs.. . . 4 °1. »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para [as IMPOSICIONES a plazo.
Jlomicilio social. edificie propiedad del 8anco:
I NOE P E NOE NelA, núm, 30 y 32 - ~ - Zaragoza
~ - ~
Motocicleta ~~;~~ d~e2
caballos fUNza, recién ajustada, se vende
en muy but"nas condiciones de precio. Ra·
zón: en la imprenta de esle periódico.
_._'''1111I0''.'_ ........ IU_ _ ".11I'1'
Par. el CASINO UNJON JAQUESA.
Que tenga catorce años, sepa leer y escrl~
bir y con persona que responda de su I
conducta. Ganará TREINTA PESETAS
MENSUALES. Las solicitudes por es- I
erito, por el mismo interesado, pueden
presentarse, dirigidas al GERENTE DEL
CASINO UNJON JAQUESA en l. por·
terla del dicho Casino de dos tarde a nue·
ve noche.
Casa con grandes bajos, huertoy cuadras, propia para la-
brador, sita en buena calle de esta ciudad,



























en todas las anchuras y dibujos a
• • •precIos muy economlcos.
Concesionario exclusivo para esta provincia:
Interesa a los ganadero. de la montafta hacer oferta de sus ganados a elta casa.
VIUDA
Servicio rápido de toda clase de piezas fORD
PASEO DE LA CANTERA
TELÉFONO ~O
i""'''''",,,..''''''........,,,.,,.........,,,..... .Iliilhíiíí!íi' _
.._-_._...'"--------_.---_._--------_. !... ¡' .re
1
1Ill1llIlMIllHIMUIl!IRlIIIIUlilllilMlftllllllillllllll:lMllllliIlllillllllllllllilUllIKlllllIlHllIllIIII:,JII ~lIl1l1mUUIIIIIIIllIMllUllllllUlllllllllllllllllltllll MHIIIIIIIIIIIlIIlIIlIlIlIlIl!IIIIHIIIUlilIII. trufd('1, para veraneantes, en Castieliade
1 Jaca, con lavadero en la C;.lsa. Tambl~n
~""'''''''''''''''''''''''''''''''!!!!!''''''''''''''''''''!!!!!''''''''''!!!!!!!!!!.---·''!!!!!!!!!!!!!!!'''''''''''':lE ~ se telldrlm a pensión, si asl lo desean.
I Para tratar: Pfo Giménez, número 8. en
dicho pueblo.
I
Se vende un sol.r con c.-sa, cuadras, pa·GnftAGE: CALLe ALCORAZ (Carretera Zaragoza) Huesca ¡ares y jardfn, sito en la calle Puerta Nue·
I _ ;o~ ~ va N.o 1 y un carro seminuevo: Para tra-
• r 1 tarCosta 11.
..,_"1__'._.11I__._"10_.""__...,.....,__..._.....e. ...,.__..... \ ••_,....,...., _
1) _ms '4_',-------------,'. ,
~ ~I BOTONES
"LOS LBONES"
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